





























































































































    研究者の自由な発想をもとに機関独自の最先端研究を進めています。
2. 共同利用・共同研究
   研究者コミュニティの声を反映させながら、それぞれの学問領域の中核拠点として、全国の研究者に 研究の場を
    提供します。
3. 大学院教育
   最先端の研究環境を活用して、大学院生を受け入れ、また総研大の基盤機関として次世代を担う人材育成に
   協力します。
学会・研究者コミュニティ
大学共同利用機関法人
人 間 文 化 研 究 機 構
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研究代表者   宮岡宏














































研究代表者   田村岳史






















































研究代表者   東久美子




























研究代表者   山口亮
































































































































































































● 北極域研究共同推進拠点（J-ARC Net: Japan Arctic








● 北極環境研究コンソーシアム（JCAR: Japan Consortium













































































テーマ 1 テーマ 2 テーマ 3














































































































































































































































































凡例 国立極地研究所から委員等を出している組織 政府間組織 非政府組織
ATCM  南極条約協議国会議









WMO  世界気象機関IOC 政府間海洋学委員会 UNEP  国連環境計画
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昭和基地
みずほ基地
あすか基地
ドームふじ基地
南極点
スバールバル諸島
観測基地
ニーオルスン基地
北極点
南極
南極大陸は周囲を南極海に囲まれた孤立した大陸です。降り積もった雪が融けることなく圧密されて氷となり大陸を
覆っています。「氷床」とよばれるこの巨大な氷の層は、平均の厚さは約1860ｍ、面積は棚氷を含めると日本の約37
倍もあります。文明圏から隔絶された南極は、人間活動が地球環境に与える影響をとらえる「環境監視センター」や
過去の地球環境の「タイムカプセル」のような役割を果たしています。
北極
北極点は北緯90度の一点を指し、北緯66.5度より北を北極圏と呼びます。北極点の周囲に陸地はなく、ユーラシア
大陸、北米大陸、グリーンランドに囲まれた北極海および縁海の面積は約1200万k㎡です。北極圏には人が暮らす地
域も多く、南極にくらべて植生も豊かです。北極は、地球温暖化に最も敏感に反応する地域と考えられています。
気象観測
氷河より流れ出す川の氾濫原に群生
するヤナギラン
日中沈まない白夜太陽が1
昭和基地付近に漂着し迫力ある姿を
見せる氷山
